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1 C.r. bien fait de l’ouvrage de Moṣṭafā Ḏākerī, Atbāʽ va mohmalāt dar zabān-e fārsī  (Našr-e
Dānešgāhī-e Īrān, 1381/2000, X-209 p.), par un excellent bibliophile. Le livre est le fruit de
trente ans d’intérêt à ce type de formation des mots comme zād-o valad,  darīvarī,  etc.
Rappel :  tābeʽ – pluriel  atbāʽ – en annexion :  tābeʽ  va  mohmal  =  mot sans signification
propre qui suit un autre mot et lui fait écho, comme tāze-māze. Il s’agit d’une enquête très
fouillée sur la nature de ce phénomène linguistique persan et arabe, son histoire, ses
modèles et la classification de l’ensemble de ses réalisations. Une étude très nouvelle,
dont l’A. du c.r. dit aussi les améliorations que devra comporter une nouvelle édition du
livre. 
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